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El Doctor Schwarz ha recordado que con posierioi.idad á estas gran- 
des ordinaciones de ~ e d r o  el Ceremonioso fueron dictadas otras secun- 
' darias, dedicadas á puntos 6 cargos particulares, no presentando ya un  
conjunto sistcmhtico de administi.ación d e  la casa real, aun cuando sir- 
vieron, indudablemente, de  útil complemento a las faniosas de 1344. 
Repetidas copias y publicacioiies de estas ordinaciones palatinas 
de  Don Pedro atestiguan el interes que han despertado en todas Epocas, 
y sabido es el deseo vehemente que tuvo de  conocerlas el principe 
Don Carlos de Austria, hasta lograr que el protonotario de  Castilla 
Miguel Clemente las tradujera del catalán a l  castellano en 1562. 
Es muy oportuno, por lo tanto, que la Academia procure llamar l a  
atención sobre todo estudio que los eruditos extranjeros dediquen ir 
tan  notable organización de los funcionarios de  la corte catalano.ara- 
gonesa establecida por uno de  nuestros más célebres y discutidos 
monarcas. . , 
J O S ~  JORDAN DE URR~ES Y AZAR& 
TRES CARTAS DE POBLACION INÉDITAS É INTERESANTES 
(SIGLO XII) 
Vamos i r  publicar tres privilegios de  población concedidos á las 
~ i l l a s  de  Ainsa, Almudévar y Sariiiena por los reyes Alonso 1 y 11 de  
Aragón,.inkditus, y á nuestro juicio sumamente interesantes. 
' El  de  l a  histórica Ainsa esta fechado en l a  Era 1162, 6 sea aiio de  
la Natividad del Seiior, 1124, en el castillo de Calasanz. En tal carta 
d a  á los pobladores e l  fuero de  Jaca; les hace francos. del  tributo d e  
Zezda y les concede perpetuamente los termirlos de  la villa. Corifir- 
uiáronla, signándola, Ramiro 11 el Monje, el Conde Ramón Beren- 
guer, principe de  Aragóii, y Alonso 11. 
El Rey Jaime11 confirnió los privilegios de  Ainsa concedido? por sus 
antecesores en el trono, que a l  efecto le presciitaron, especialmente el 
de  población. Otro de Pedro 11, p ~ ~ o a v u s  rroste?, en que hizo & los veci- 
nos do Ainsa francos, ingenuos 6 ininnr.cs ub.om?z! lesila, pedagio, yov- 
tatico, tolta et consuetudine nova e tve te l i ,  en las calendas de abril de l a  
Era  1248 (a80 1210). Otro dc  D. Jaiine 1, avo nostro, en que los declaró 
libres de  pagar $1 rey pecha alguna ni  otra exacción real, sino en los ca- 
sos en que l a  satisficieran los de  la ciudrtd de Jaca.  Otrodc Pedro 111, 
patvis nost?,i, en que confirmó los coiicedidos por sus predecesores; y,  
finalmente, todos los dictados hasta entonces. I lat .  in obsidione Castvi 
de l a  Cuba, unaecimo J(a1endas Ju l i i pnno  Domini  1292(21 de junio) (1). 
.- . 
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Alonso I V  confirnió asimismo los'privilegios referidos, estando en 
Za.ragoza, & 2 de  mayo de 1328 (1). 
Pedro IV, 8. súplica de los Jurados y hombres buenos de Ainsa, 
confirmó la carta puebla, que transcribe, advirtiendo que y a  se leia 
con dificultad. De aqui la hemos tomado nosotros. La fecha de  esta 
confirmacióii es: aCesarauguste primo die Octobris anno a Nativitate 
Domini inillesimo treccnt,esiino quinquagesimo secundo (1352). (2). 
D. F e r n a n d o  e l  Católico, estando en Calatagud, á fines del 
siglo XV, manda en un privilegio que para ejercer el cargo de  Justi- 
cia mayor de  la villa. le presontcn dos personas que deberán elegir á 
pluralidad de  votos en el dia segundo de Pascua de Resurroccidn, de 
los cuales nombrará uno el rey para actuar dos años. Expresa que 
antes lo elegia el monarca & su arbitrio, y que les concede este privi- 
legio por los grandes servicios que los hombres d e  Ainsa le habiari 
prestado (3). 
De lo dicho rcsulta que el más antiguo que existia en el archivo de  
l a  villa en el ano 1292 en que su Concejo solicitó la conílrmación d e  
privilegios. era el de población, dado por Alonso cl Batallador; pues 
5 tener otros anteriores, igualmente los hubiesen presentado. 
Almudévnr fue conquistada del poder musulrnán por Alonso I en 
suscorrcrias arites de poner cerco á Zaragoza. Como los moros con- 
servabaii algunos castillos fuertes que estaban situados en el camino 
de  aquella ciudad, decidió tomarlos. Y asi la romana Burtina cayó en 
su  poder, pasando á cuchillo á los moros que habían intentado la de- 
fensa. Luego se apoderó de Zuera y Gurrea de  Qállego (4). 
La carta puebla de  la villa de Almudévar está fechada e n  Huesca, 
eii el mes de mayo de la Era 1,208, año 1170. Por ella coricede Alon- 
so 11 á los nuevospobladores los terrninos que detalladamente descri- 
be, reteniendose el rey la almunia de Ahones, cerca de AlmudEvar, 
donde luego liubo uri gran castillo, y un horno on l a  villa. blanda que 
se rijan por el fuero de  Zaragoza; les concede un mercado los mierco- 
les de cada scmaua, declarando salvos y seguros á cuantos 5 El con- 
currcn, conminando con l a  pena de mil sueldos 6 aquellos que los 
molestnseii ó inquietasen; les d a  la Corona y el csstillo, csto es, un 
cerro quc junto A In villa se levanta, con. la que fue  fortaleza árabe, 
para que construyan iglesia, abadia y casas, como en efecto se 
hizo (5). Finalniente, declara á los pobladores libres de lezda y hev- 
bático. Consirvase este pergamino en el archivo municipal de  Almu. 
(1) Areliivo inunioipal de hinsa. 
(e) racm id. 
( 3 )  ldcmíd. 
(1) Zurita: Anales. 
(5) La i-uiitosa iglesia que hoy se Y e ,  6610 tiene eo buen estado una de laa naves, que 
pertenece nl  si~loSIV. Hiiho eii ella oumevosas sspultor&s. La parroqulal os posterior. Dei 
c~>stillo apenns qiio<lnii vestigios. . ... .  . 
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dkvar. Lleva las confirmaciones posteriores de Pedro 11 (aiio 1197) y 
Jaime 1 (28 de enero de  1247). 
&a villa de Sariiieña fué ganada de los áiabes por Alonso 1 en 1132. 
En la carta de población quc transcribimos, concede el rey Alonso 11 
los tkiiuiiios de aquélla, queci ta ,  á l o s  nuevos pobladores: los fueros 
de  Zaragoza, bonos et 7aon malos, decl>irándolo8 libres de lezda y peaje 
en todo el reiiio, y facultándolos para construir acequias que tomen 
el agua de  los rios Alcanadre é Isuela, y cortiir leiia. Dada eii Fraga,  
en octubre de la Era 1208, O se;& año 1170, cuatro meses después, de  
liaberla concedido a hlkud4var  (1). 
Confiriiiároula Alonso V desde Fraga, a 20 de octubre de  1418, y 
- D.' Juana y su  hijo Carlos 1, con otros privilegios reales, enzaragoza, 
B 15 de  enero de  1519. ~. 
~i cuarto y últiiño documento que inseftamos, es una división da 
los térininos de  Alriiiidévar entre 300 hombres pobladores, ordenada 
por el rcy Alonso 11, estando en Unrbastro, en el mes de febre ro  de  
la Era 1222, aiio 1184 (2). 
Por ser todos inCditos y muy iriteresantes, no estar5 de  nihs citar 
aqui varios privilegios ri:ales otorgados a la killa de Almudévar, que 
se ionservan, afortunadamente, en su iirchivo; y que prueban la gran 
importancin que tuvo eii l a  Edad Media y coinieneos de  l a  Moderna. 
Son los siguieiitcs: 
Pcdrs 11 d a  á Almudévar todos los hornos de  l a  villa, sin que 
paguen cuentos ni dineros 5 pcrsona alguna. Fechedo eii Huesca, h 7 
de febrcro de la Era 1240 (aiio 1202). 
Privilcgio del rey D. Jaime 1, declarando que' los vecinos de  Alniu- 
dkvar iio tengan obligación de  pagar a los judios ningún genero de 
deudas, tanto en carta de eiieomienda coino eii cualquiera ocra obliga- 
ción: Ldrida, a 2 de  las calendas de abril  (31 de mn'rzo) de 1257. 
Declara el infante D. Alonso que los de  Almudévar no habian de  
pagar nada al sobrejuntero de Sariñena por su  oficio. Aquel compare. 
ció moslrando un privilegio y Almudévnr otro mhs antiguo, y preva- 
leció este últiruo. Huesca, 31 de  octubre de  1258. 
Privilegio del rey D. Jaime 1. concediendo á Almudkvar un  mer- 
cado los:mibrcoles de  cada semana, y 'manda que nadie inquiete á los 
concurrentes, so pena de  mil morabetines. Dado en Almndbvar, A 6 de  
las calendas de  enero de  1264. Bernardo de Villanova, scriptov.vegis. 
Otro del mismo, coricedieudo las primicias, con obligación de  da r  
a l  rey en cada año, por l a  fiesta de Todos los Santos, la cantidad de  
500 sueldos jaqueses. Barceloria, 22 de  abril de 1269. 
El rey D. Jaiiiie, accediendo á lo solicitado por la villa, renuncia 
(1) Archivo municipal de Baritiena. 
( 9 )  Coos4rvase en el  Archivo municipal Oe AlmudBvar. 
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B las primicias, que sus antecesores habían invertido en sus guerras. 
Tarragona, 25 octubre 1296. 
Alfonso IV confirma los privilegos, franqnezas y libertades conce- 
didos á Almudévar por.sus antepasados. Zarag.oza, 4 de mayo.1328. 
Por baber dado los de  Alinudévar a l  rey D. Aloiiso 112.680 sueldos 
jaqueses, les concede aquel franqueza de peajes, lezda, herbaje y 
otras cualesquiera pechns, conminandu con la pena dc mil sueldos á 
los que contra esto vinieren. Zaragoza, 15 de agosto d e  1330. 
Coiiflri~~acióri de  privilegios por la reina D.* Leonor. por haberle 
dado AliiiudBvar 112.000 sueldos. Calatayud, 9 de  septiembre de 1330. 
Pedro I V  confirma el privilegio de su antecesor, concediendo & Al- 
inudbvar franqueza del niaravadi, de lezda. horbajc, etc. Zaragoza, 
19 abril de 1337. 
ConfirruaciOn por el mismo rey, del privilegio de  su padre decla- 
rando francos &los  de  Almudhvar de-toda demanda y subsidio, her-  
baje, peso, medida, guidático y otro impuesto nuevo, asi como del 
moncdaje. Barcelona, 27 d e  Enero do 1346. 
Privilegio del mismo rey, reduciendo la peclia anual que pagaban 
los de  Almudkvar, de  5.000 A 3.000 sueldos, en el dia de San Miguel, 
por ocho silos. Lo concede atendieudo B la penuria de la villa y sus 
aldeas. Dado en el lugar de  Almunia, á 20 de  riiayo de  '1350. Esta 
firiiiado por el Obispo de Lhrida. Al tcrrninar el plazo expresado, les 
hizo nuevamente esta rebaja> mediante privilegio fechado en Barce- 
lona, 5.6 de  junio de  1359. . .
Otro del iriisino monarca, declarando quc la villa iio podr& ser 
separada rii en todo ni e n  parte de  la Corona real, y no se le impondra 
peclia alguna. Ccrvera, 3 de  dicieiiibre de  1359. 
Pedro IV declara haber recibido 10.000 sueldos & cambio del pri. 
vilegio de no separar nunca de  la jurisdicción real á Almudévar y sus 
nldeas.'.%tragoza, 5 de junio de.1360. 
Privilegio de  D. Juan 1, dando las B AlmudBvar, con 
condición d e  hacer campanas y ornamentospara l a  iglesia. Confirma 
al  propio tiempo las donrtcionea anteriores d e  dichas priinicias. Zara- 
goza, 1." de  octubre de  1301. 
El rey D. Martin concede 9. l a  villa las primicias de  sus téi.miuos y ,  
aldeas, francas y libres, en fuerza de una Bula del Papa Urbana que 
se halló en el archivo real, por la que coiiccdió las primicias de 
Aragón a1 rey D. Pedro y los suyos, para reparar las iglesias que 
estiibnn en mal estado por las persecuciones de  losmoros. Las d a  el 
rey para ,  que atiendan á lo necesario en los templos de Almuddvar. 
Valencia, 31 de  mayo de 1407. . . 
Confirmación de  privilegios por D. Alonso V, haciendo expresa 
mencióri de  que Alniudévar iio podr i  ser vendida ni  empeiiada, n i  ser 
separada de la Corona. Dada en aquella villa, & 18 de  septiembre 
de  1418. . .  ~ 
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Otro del m i s m o  r e y ,  disponiendo que la villa no pague mas de  
3.000 sueldos anuales en concepto de  derecho d e  caballe~tas.  Antes 
pagaba doble cantidad. Almudkvar, 16 de septiembre de  1418. 
. Confirmación por la reina D.a Maria, de los. privilegios de  Aliuudb- 
var ,  por haberle dado la villa 150 floriues de oro para la guerra, y les 
?enuncia. las pechas, asi particulares como rcaleil. Zaragoza, 3 de  
marzo de  1440. 
Carlos V confirma el privilegio de exención de cena, salvo en el 
caso dc  ir personalmente el rey á AlmudBrar. Dado en el castillo de  
Monzón, á 18 de julio de 1528. 
Omitimos ponderar la importancia de  la publicación de  las cartas 
de  población, por ser bien conocida. Baste indicar aqui que las que á 
continuación damos, se refieren $ tres villas altoaragonesas que juga- 
ron un principal papel en las vicisitudes por que atravesó la antigua 
Corona, y auii despuhs de haber esta desaparecido. 
Ca7.t~ puebla de l a  villa de Ainaa, concedida p o ~  Alonso I el Batalladov 
en el ailo 1124 
In Chriati nomlne et  ejus diviiia gratia. Ego Ildeforisus Dei gratia 
Rex facio hanc cai'tam donationis et  coufirmationis ad  vos totos popu- 
latores de Aynsa: placuit mihi libenti anilno et  spontaiiea voluiitate, 
et  pro amorequod  totas gentes veuiaut ibi populare, de  bciua volun- 
tate concedo e t  confirmo vobis lid omiies vos quniitos veneritis ibi 
populare, quod Kabeatis tales foros quales habet Jacha, et quidquid 
demanda'verit vobis nullo judicio, uec ulla causa, quod non -respoli- 
deatis eis, neque statis a d  iiullo niedianato, sed intra iii vestra villa, e l  
ad  vestraiu poftaru dare directuiii et  accipere, et rie detis leztarn in tola 
m6a terra. Et dono vobis terminos iii illos heremos totos per circuituni 
quaiitum in uno die possiti8 ire et  torrinrc ad  vestras casas, et  quod 
laboretis, et  pascatis, et  taletis l i p a  et  oiiines fusias que vobis neoesse 
fuerint, et  ullus horno non deberet eos, et  quod bnbeatis hoc totum 
donativuui~salvum et secnrum vos et fili vestri, et  omuis generatio ve1 
posteritas vestra, salva nioa fidelitate et  de  omui mca posteritate per 
secula cuncta, amen. 
Signum Yi( Ildefoiisi regis. 
[Signuiu HE( Ranimiri regis. Signum Kaymundi Comitis]. 
Facta  carta i n  Ei,a b1.C.LXII iu Castro quod dicitur Kalasanz 
quando fuit Rex a& junta de Colnile de Unrzaloiia. Kegtiante me Dei 
gratia i r i  Aragorie et  iu  Paiupilonia et iii Suprurbi et in Ripacurtia. 
Episcopus Stephauus in Osca, Episcopus Saucius iii Iruuia, Stepliaiius 
electus in Rota, Duiandus Alibas in Eaucto Victoriano. Senior Tizon in 
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Boil. Senior Sancio Johaii in Ouca et  in Boltanin. Senior Fortunio 
Johanes in Montecluoo.. Senior Garcez Dat in  ~ a r b a s t r o .  P i t ro  Tizon 
in  Stella, Sancio Fortuniones Justitia. 
Ildefonsus Dei gratia Rox vobis homines de  tota mea terra sciatis 
quomodo babeo ingenuatos populatores qui populare venerint in Aynsii. 
cum totos jugo: qui ibi  laboraverint, et  qui potuerint inde exire et  
. . tornare ipsa die ubicumque laboraverint in terra ve1 in vinea quod 
habeant totum francum e t  liberum, et  quisquis eis demandaverit cinso 
. . nec p... pcctabunt mihi mille solidos ... Sancio Fortuniones, et  Cerodin, 
et  Gerbais testes. 
Ego P. sub jnssu Regis in Mont ... primo die Gebruarii quando 
ceperunt ipsam coronam populare hanc cartam scripsi, et d e  iiianu 
mea hoc signum m feci. 
[Signum & Ildefonsi Regis Aragonum, Coniitis Rarchinone ct Kar- 
chio provincie qui suprascriptam Cartam laudo atque eonfiriuo]. 
Culta de poblaciún de la villa de Almzcddva?., concedida po?, Alonso 1I 
en e1 alío 11 70 
I n  Dei nomine ct  eius gratia. Notum sit omnibus hominihus quod 
cgo Ildefonsus dei gratia Reu Aragonensis Comes barchinonensis et  
I f a r c h i o  provineie facio hace cartam donacionis et  confirriacionis sive 
populacionis vobis omnibus -populatoribus de  Almudebar qui modo ibi 
estis populati ve1 in  antea ibi  populnre veueritis. Placuit mihi libenti 
animo e t  spontanea voluntate et  propter amore quod populetis et  
habitetis ibi de  bono corde. Dono et concedo vobis totos illos terminos 
d e  Almudebar heremos et  populatos cum montibos et paschuis cnm 
introitibus et exitibus suis integriter et  cum omnibus pertinenciis que 
ei pertinet ve1 pertinere debet siout unquam melius habuit eos iii 
tempore sarracenornm ve1 xpianoruin et  hahere dehet totum integriter 
habeatis et  possideatis et laboretis et  expletetis vos et  omnis posteritas 
vestra ad  pestram propriam hercditatem pro facere inde totas vestras 
voluntates oinni tempore dono vobis quod habeatis teles fueros quo- 
modo habeot illos homines de  cesaragusta- e t  non donetis ncque 
faciatis nullam causan, ullo hornini nisi decimas et primicins ad huc 
auteni dono et  concedo vobis terminos d e  illo hospitale de  vialada (1) 
in suso sicut vadit nd illiim tarminum de  alchala (2) et illa casella 
cuui omnibus suis terminis et  sicut vadit ad  illum terminurn de  tor- 
mos et  ad  illa turrc de biota et  nd illa guardia de  lopineii (3) e t  
sicut vadit ad  illum terniinum de tiirressechas (4) et  a d  illa guar- 
(1) Torres de Vzolada. 
(2) Alcald de Gltwen.  
(3) Lzcpindia. 
( d )  IIoy csstillo de Turi.esee&s. 
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dia d e  q u a r t  (1) et  sicut vadit ad  illum terminum de torres de 
vialada e t a d  illuin terininuru de fornels et  de illo espita1 de  via- 
lada sicut vadit usque ad  capud de valle cervera inter et  sicut 
vadit ad  ipsa erola inter et  sicut vndit ad  ipso pinello et  deinde sicut 
vadit ad  ipsa turre de  saions et  sicut vadit usque a d  arrobres (2) et 
de iirroljres in suso totum quautum ego ibi  babeo et  babcrc debeo 
heremum ,et  populatum usque ad  abares (3), et illa villa de  abares 
a 
habeaul illos rnonacbos cum XL iovatas (4) de  hcreditate iri circuitu 
eius et  totum aiiurn terminum sit vcstrum. ~t sicut predicte nffroiita- 
cioncs includunt et  dividunt dono et  concedo vobis et  vestiis totum 
iritegriter sicut superius scriptum est quod liabeatis et  possideatis eum 
franchum et liberuiii et  ingenuum et securuni ud vestram propriaill 
hezeditateni pro facere iude totas vestras voliintates vos e t  filii Vestri 
et omriis generacio ve1 posteritas vestra, salva g e a  fidelitate et  de  
omrii mea posteritate per secula enncta. Hetineo namque ibi ad  meaiii 
doiiiinicatiirnm illaiu Alniuniam que vocatur Oues (5) et  in Almudebar 
uno forno ( 6 ) ,  totum aliud sicut predixi sit vestrum omuique vestre 
posteritati ad  vestram propriarri hereditalem. Iteruru dono et concedo 
vobis et vcstris u t  talletis fusta et  matera et  ligna in omnibus silvis et  
moiitibus tolins mee terre et habehtis ibi pasehers omnibus vestris 
ganatis. Et si ullus bomo aliquod malum ve1 contrariam vobis fecerit 
ve1 voluerit vobis tollere aut ~iliiiuere dc istis. supradictis terminis, 
amorem Iueuin perdet et  pcictabit mihi Mille Morabetinos. Mando 
etiam et volo ut  si aliquis boino habuerit clamuui d c  vobis, vadat ad  
Almodibar et  ibi iaciat et  aciipiat directum ad  fuero de  cesaiagusta. 
Si  ver0 super hoc meum maudamentum aliquis hoino pignoraverit vos 
ve1 traxerit pigriora de  illo termino dc  Almudebar amorem meum 
perdet et  peictabit mihi Mille solidos. Similiter dono c t  concedo vobis 
et  coiistituo ut  in unaquaque ebdomada scilicct die mercliurii habeatis 
mercliatum in Almodebar et omnes hoinines et femincs (sic) qui 
venerint ibi salvui et  securi sirit curii oiunibus suis causis,  et  qui 
malum ve1 impcdiiueatum eis fecerit, peictabit mihi Mille solidos. Dono 
etiam et coiicedo vobis ut  illum caminum d e  Vialada qui vadit de OSCa 
a d  cesaragusta de  hiric iu antea omni.tempore transeat et  vadat per 
Almodebar e t  mando ut  omnes homines et  feminas vadant et  veniant 
per eum secure. Qui vero per alinm caminum trnnsierit, amoram 
meum perdet et perdat totu'm illum aver quod portat et peictet mihi 
Mille solidos. Ad hueautem dono et concedo vobis omnique vestre 
(1) &(arte. 
(el R a b ~ e s .  
(3) a o w ~ e s .  
(4) Iugadns. 
( 5 )  AhOnei, donde hubo un castillo. 
( E )  HUIL~U. 
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posteritati illam coronam et castellum 'de Almodebar e x  integro cum 
exio e t  regressio, et. cum totum h o c  quod ibi  mihi pertinet ve1 a d  
ineam voceni regalem pertinerc debet, u t  faciatis ibi  ecclesiam e t  
xbbatiam e t  casas e t  totum hoc quod ibi facere volueritis ad  proficuum 
e t  utilitntem vestram, et  totum sit vestrum franchum et liberum et 
iugencum, a d  propriam vestram bereditatem pro facere inde omnem 
vestram voluntatem omni tempore. Similiter dono et  concedo vobis ut  
nccipiatis aquas per totam rneam terram ubicumque melius eas in-. 
venire potueritis et  adducatis eas ad  Almodebar uiide bibatis vos e t  
vestros ganatos et  possitis rignre vestros terminos et  facere iuolendinos 
e t  quiquit (sic) volueritis et  transeatis eas per omnialoca totiusmee terre 
unde melius volueritis secure, et  nullus bomo non sit ausus iuiringere 
eus, et qui fecerit in  ira mea incurretur et  peictabit 1nihiMil.l~ Morabe- 
tinos. Adhuc dono et  concedo vobis in omni terre mee non dctis leztaui 
neque herbagem, et omni homini qui fucrit captum cum illo furto versit 
iusticiatum et non expecterit iustiaiam neque inerinum neque scniorem. 
. . Signnin Ildefonsi Regis Aragonensis Comitis barchinonensis et  
illarchionis provincie. 
[Signum Petri Regis Aritgonensis et Comitis barchinoucnsis qui 
hanc paginam et quam i n  ea  continentur animo volenti laudo con- 
firmo signo corroboro proprio sub era  1\Ia CC." XXX." V.* apud oscham 
addens qnod siquis contra hoc venire attemptaverit pena llille aureo- 
rum co~idernpnetur. Signum S J o h a n i s b e a x n e r  domini Regis riotarii 
precep] ti (?). 
Facta carta meuse maii apud osc l i~m E R A  Ma CCa V I I P  Regnante 
mc dei gratia in  Aragone et  in barchinona e t  in  provincia. Episcopo 
Stefano in oscha. Episcopo Petro in cesaragusta. Episcopo Guilelino. 
ir1 ilerdn. Berengarius frator IZegis clectus in  Tirasona. ~ o u i i t e  
Arnuldo mironis pallarensis in ricla e t i n  fraga. Petro d e  arazuri 
in osca e t  in  darocha. Blascho roiiieo in  cesaragusta et inaiori domo 
domini Regis. Xemeno de  artusella AlEeriz domiui liegis. Galin de  
naia in lavada (1). Pelegtiu de castellazolo in  barbastro. b'ortunio 
d e  s tada in montcluso (2). Arpa in loarr (3). Lofarrencb iu Luna. Bcr- 
t ran de  sanctn cruce in  Luiia (4). Sancio ennecons in  Uno cnstello (5). 
Deus Aiuda iu Sos. Bldscho maza in  boria ( G )  et  in Almunien. Fortunio 
s c e n a r i ~  in  Tirasona. Arta1 in  Alagon. Xerneno de orrea in epila. Pe- 
tro de  castbllazolo in chalataiub. Petro ortiz in  fonts (7). Galin X i i u e n ~  
in  belxit (8). 
( L i  Labata. 
(e) 3Ionclrls. 
(3) Loarrs. 
(4) Lumia. 
( 5 )  Uncastillo. 
( 6 )  Borjs. 
(7) Pona. 
(8)  BelcMta. 
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[Signuni a Jacobi dei gratia regis Aragonum iilaioricarum et Va- 
lentie Coinitis barchinone e t  Urgclli et  domini Montispesulani qui boc 
concedirnus et  confiriiiamus aut  superius continentur. Scripto (?) (1) 
mandato domiiii Itegis in Osca per mngistri Guileliiii scribn, V lialen- 
das februarii Era Millesima CCLXXX quinta.] 
Ego Saucius de perarubea precepto domiui mei Regis hanc cartam 
scripssi et  hoc signum m feci. 
Carta de  población d e  ln villa de  ~a;. i i lena,  concedida poi. Alonso II  
e n  el ano l l T O  
In  Cbristi noinine. Notum sit omnibus hominibus quod ego Ilde- 
fonsus dei gratia Rex,  aragonensis ct  Comes barcbinonensis et mar- 
chionis provincie facio hauc car tam doriacionis et  confiruiacionis 
vobis oninibus hominibus d e s a r a n y e n a  qui modo ibi estis ve1 iil 
antes  ibi veneritis populare. Plncuit mihi libenti animo ct  spontanea 
voluntate et propter amorem quod populetis et  habitetis ibi dono ot 
concedo vobis omnes termiuos de  Saranyena heremos et  populatos, 
cum montibus et paschuis et  aquis et silvis et sotis et  cum omnibus 
introitibus et exitibus suis int?griter et  cum omnibus peitinentiis que 
ei pertinent ve1 pertinere debent sicut unquam melius babuit in tem- 
pore sarracenorum ve1 christiiinornm ve1 aliquo modo habere debet 
totum integrlter habeatis et  laboretis et expletetis vos et  pos- 
teritas vestra ad  vestram propriam hereditatem pro facere inde 
totnm vestrani voluntatem in  perpetuum, et dono yobis quod 
habeatis totos illos foros de  Cesaragusta bonos et non malos e t  
non donetis iieque faciatis u110 homini ullam causam nisi decimas 
et primicias Deo, et  non detis lezdaru neque pedage in totam 
meam terram. Similiter dono vobis terminos, in primis Albeioln cum 
omnibus suis terminis, et sicut vadit ad  illa penna tallata que est 
super sodetto et  sicut vadit per'directum a i  illa torre de  Cevaiias cum 
tota valle putrida, et  deinde sicut vadit ad  caput de  ipsa serra de  
sella maestra et de ipsa. serra intus sicut aquas cnrrunt contra Sa- 
ranyeiiam, et  sicut va.dit per directum ipsa serra de  sella maestra 
usque a las alniolas e t  deir.de sicut vadit ad  almoella totum intus, et 
sicut vadit per directum a d  ipsnm caminum qui trausit por bujnlnroz, 
sicut squas currunt contra Saranyeuam et sicut vadit ipsuiri caminum 
per directum usque bujalaroz et  sicut vadit et  exiit ipsum caminuin 
usque a d  penalva, et  sicut vadit ad  valle trabian et  exit ad  ipsos Ger- 
manellos qui sunt ante S ixena  et  sicut exit ad  ipsam torre mia e t -  
vadit et exit ad  ipsani loratnta et sicut vadit ad  ipsam torre de  ipsa 
ventosa, et sicut vadit ad  alpicon de vallara, et sicut v ~ d i t  per direc- 
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tis et  possideatis eos ex integro vos et  tilii vestri et omnis geiieratio 
vestra per secula cuneta, sicut in aliis cartis vestris quas vobis leci 
scriptum est. Preterea dono et  concedo et  mando q u o d  partatis et di- 
vidatis vestros terminos et vestras almunias 4d CCC homines popula- 
tores et scdcatis totos de uno foro populatos et  teneatis vestras almu- 
nias populatas sicut melius poteritis, et  melioretis vestraiu villam 
et vestram populationem ad  honorem meum et proficuum vestrum, u t  
de me gratias et  bonum galardonem inde habeatis.  Et mando quod 
ista particioiie de vestris terrninis et  de  vestris almuniis sit firma et  
stabilis ir1 perpetuum et veto fortiter quod nullus humo non sit nusus 
illaiii disturbare nec disfacere, e t  qui fecerit, perdet nieum aiiioreiri, e t  
peictabit inihi D solidos, et  rnando meo merino ut accipiat eos. Facta 
carta niense Yehruarii apiid barbastrum E1ZA Ma CC' XXa 11". Snnt 
testes Sancius de orta mniori domo et Pelegrinus de  castella~olo et  
Xinlinus dc  artosella. Uelengarius de paretz precepto doinini regis 
scripsit. 
XIOARDO DEL ARCO 
Ci.oniat,a <le Aiicscn 
C. de I n  Real Aerde,iiin de I n  Ilistorin 
LES OBRES DE LA CATEDRAL DE BARCELONA 
129P-1445 
(Continuacid) 
Los CLAUSTREs. - 'Ta~nbb Iá generació catorzecentista n e  deya la 
claustva, havent cluedat La ClaustTa, nom de  fonts catalk cn la 'Bar- 
hatania y Ribagorza. 
Tota I'als y capelles adjuntades a la paret d e  l a  esglesia, s'obrk 
. .  
. 
quan pujareii la priiiiera part del temple. Destinat a enterraiilcnts, 
segons antigua oostum, se diiicutí &m s1otorgai>ien concessions de  
sepultures en les capelles, establintse en 1403, que les donaria lo Bis- 
be y Capitol coujuntament (438). 
~ u r a u t  lo Dfaig de 1412, s'executen obres pcr cubrir =la clnustra* 
damunt Sant Sever. Al comencament del 1421 se pagk al tapiador 
Espliiga, ~1111 jorns que tapia per cloure la clauslran y..... xpcr lo lo- 
guer de les tapieres*. Induptablement hi construirén provisio- 
nals, puix no s'usk la tapia en la nova Sku. 
1438) 1 0 3  (13 R X O S ~ ) ,  <Cum 'iierterstur 1 i i  dithiuui aoper facultnte eoncedcniii tumulos 
sillc SCPUlt~~raSiofra ciipcllns couetructas e t  i u  f u t u r u m  constrrieodns i n  elniistro sedis bnr- 
eliiiione ..... quod nullus audent trimulos siuc sepulera de noiio faoere aiit eiitiealnciora faeere 
se" iii mutn l r ,  in eisilom cniioliis, nhsqiie licencia spcciali prerlictorum dominorom episcoyi 
et  erpituli. (Actes del C;ipitol 1343-1487, foii 09:. 
